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MOTTO 
 
 
 
“For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from 
yourselves, it is the gift of God—“ 
(Ephesians 2 : 8) 
 
 
“Tuhan Tidak membawaku sejauh ini hanya untuk meninggalkanku” 
 
 
 
- Freedom is a state of mind - 
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ABSTRAK  
Pemimpin perempuan dalam ranah kepemerintahan merupakan suatu 
perjuangan besar dari Gelombang I feminisme, perjuangan ini ada untuk memberikan 
kesempatan yang sama bagi perempuan di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan di dalam suatu negara. Namun karena kuatnya konstruksi 
Maskulinitas dalam ranah kepemerintahan maka pemimpin perempuan masih harus 
menyesuaikan dan bahkan menjadi sosok yang maskulin agar memperoleh kursi 
dalam kepemerintahan suatu negara. Di Indonesia hal ini dapat dilihat melalui 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam beberapa kesempatan di 
Media, masyarakat menunjukan pandangan mereka mengenai sosok Susi yang dinilai 
maskulin, salah satnya dalam Talkshow Kick Andy Metro TV edisi 8 April 2016 
menyongsong hari Kartini dengan topic “Kartini Bernyali”.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisipkan Bagaimana wacana 
maskulinitas Menteri Susi Pudjiastuti sebagai pemimpin Perempuan di Indonesia 
dalam tayangan Kick Andy Metro TV edisi 8 April 2016, wacana tersebut dianalisis 
menggunakan Analisis Wacana Kritis dari Sara Mills karena dalam pandangan Mills, 
Media merupakan ranah yang tidak netral dalam menampilkan perempuan salah 
satunya dengan adanya faktor maskulinitas ini. metode penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa dari 6 
segmen Kick Andy tersebut, 4 diantaranya sarat akan wacana maskulinitas yang 
berkembang di dalam masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti.    
 
Kata Kunci : Pemimpin Perempuan, Maskulinitas, Media Televisi    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Female leader in government area is a big struggle by the Feminism wave 1, 
this struggle was made for women to have the same opportunity to contributed in 
decision making in their country. But because of the strong construction about 
masculinity in government area, makes every women who want to join the area have 
to be masculine so people in their country can accept their work and honor them, 
because in people’s mind, only man can do the government work. In Indonesia, we 
found this case trough one of the female leader, Susi Pudjiastuti The Minister of 
maritime affairs and fisheries, in many occasion trough Media, people show their 
discourse about Susi, who they think have the masculine character, one of that 
media’s occasion is when Susi became a guest in Kick Andy Talkshow Metro TV 
April 8
th
 2016 to welcome “Kartini’s day” at April 21st with the topic “Dare Kartini”   
This study aimed to describe about how Susi’s masculinity discourse as a 
female leader in Kick Andy Talkshow Metro TV April 8
th
 2016, this discourse was 
analyzed by the Sara Mills’s Critical Discourse Analyzes because the media in Mill’s 
concept has been very biased in presenting women. The method used in this study is a 
qualitative approach, with a descriptive study.      
Result of the research conducted by the researchers revealed that, of the 6 
segments analyzes conducted, 4 of them laden with Susi’s masculinity discourse.  
 
Keyword : Female Leader, Masculinity, Television Media  
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